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   A 56-year-old women was admitted for examination of glycouseuria. She had had 
a blunt trauma onto the left abdomen 2 years ago that could have caused renal injury. 
Incidentally a left renal mass was detected by ultrasonography as a low echogenic mass. 
CT scan revealed a 2.5 x 2.5 cm mass with lower density than the kidney. IVP and renal 
angiography showed no abnormal findings. 
   Under the diagnosis of renal tumor, left nephrectomy was performed. A 2 x2 cm butter-
yellow tumor, was seen in the renal parenchyma including the renal capsule of the upper 
and lateral part of the kidney. The renal pelvis was normal and there were no suppurative 
lesions in the kidney. Histopathological diagnosis was xanthogranuloma of the kidney partly 
containing a subcapsular hematoma. 
   The previous blunt trauma, presence of hematoma and no evidence of suppurative lesions 
suggested that the etiology of xanthogranuloma in this case was related to renal injury. 
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検 査 成 績
血 圧110/50mmHg,検 尿所 見 蛋 白(一),糖







レス テ ロー ル245mg/dl,胸部 撮影;異 常 を認 め ない.
KUB,IVP両 側 腎 杯 腎 杯 像 は正 常 で あ り,左 中 腎
杯に 小結 石1個 を 認 め る.
腹 部超 音 波 検 査:左 腎 上 極 に3.2×3.9cm大 の 中
心 部 や や10wechoの 腫 瘤 を認 め る.
腹 部CTス キ ャ ン 左 腎 上 極 外 側 に 直 径2.5cm
大 の 腎 実 質 よ りや やlowdensityの充 実 性 腫 瘤 を認











Fig.1.CT所 見 左 腎上 極,
massを認 め る.
外 側 にIowdensity
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の 名 称 で 報 告 され て い る が,1959年Mitchellら3)が
xanthogranulomatouspyelonephritisの名 称 を 使
用 して 以 来,本 名 称 が 統 一 使 用 さ れ て い る よ う で あ
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